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【図3】西王母図
【図2】寒山図 【図1】賀知章騎馬図
【図4】樹下四酔図
A癒・・
【図5】蘭亭曲水図巻（部分）
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【図8】蘭亭曲水図
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【図7】猫図
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　　【図10】東方朔図
【図6】人物図
【図9】西王母図
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【図13】「太上老君」　　　　【図12】「王子喬」
　　（『列鱈圖賛』所載）　　　　（『列倦圖賛』所載）
【図11】「王子喬」
　（『有象列仙全傳』所載）
　（国立国会図書館所蔵）
【図16】「林和靖図」 【図15】「鷹居士図」
【図14】「琴高」
　　（『列倦圖賛』所載）
【 図
   】「 寒山図」は、『 新編岡崎市史』美術工芸
    （ 新編岡崎市史編さん委員会、昭和五九年）より転載。
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